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Nama : Aulia Rahmaning Tyas 
N I M : D1814015 
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bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
saya peroleh dari tugas akhir tersebut.  
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